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Agerdyrkningsberetning
for Ap ril Manned.
A .  a r e t  1 8 9 8  h a r  v e d  S id e n  a f  d e  t r y k k e d e  F o r h o l d ,  
L a n d b r u g e t  l i d e r  u n d e r ,  o g  s o m  s y n e s  a t  s k u l le  b l i v e  k r o n i ­
s k e , o g s a a ,  i  a lt  F a l d  f o r  f le r e  E g n e s  V e d k o m m e n d e ,  b r a g t  
L y s p u n k t e r .  A v le n  a f  V a a r s æ d ,  s p e c ie l t  H a v r e ,  e r  s a a le d e s  
b e t y d e l ig  o v e r  e n  M id d e lh ø s t ,  h v i l k e t  o g s a a  i  n o g le  L a n d s ­
d e le  e r  T i l f æ ld e t  m e d  B y g g e t .  D e r s o m  V e j r l ig e t ,  d e n n e  v ig t ig e  
F a k t o r ,  m e d  h v i l k e n  L a n d b r u g e t  a l t id  m a a  r e g n e ,  h a v d e  
v æ r e t  g u n s t ig e r e ,  v i l d e  A a r s u d b y t t e t  u t v iv l s o m t  o g s a a  v æ r e  
b le v e t  la n g t  b e d r e ,  m e n  d e t  k o ld e  o g  v a a d e  S o m m e r v e j r  
t r y k k e d e  V e g e t a t io n e n  o g  le d e d e  d e n  p a a  S t e d e r  i  e n  a n d e n  
R e t n in g  e n d  ø n s k e t  o g  v e n te t .
D e n  s t ø r s te  H æ m s k o  f o r  L a n d b r u g e t  s y n e s  iø v r ig t  A r b e j d s ­
f o r h o l d e n e  a t  v æ r e ,  id e t  d e  p a a  S t e d e r  f o r e k o m m e  a t  v æ r e  
s a a  d e m o r a l i s e r e d e  s o m  v e l  t æ n k e l ig t .  P r i s e r n e  p a a  m a n g e  
a f  L a n d b r u g e t s  P r o d u k t e r  e r e  v e l  h e l l e r  ik k e  s æ r l ig  o p m u n ­
t r e n d e ;  m e n  d e r t i l  v a r  d o g  m in d r e  a t  s ig e , n a a r  U d g i f t e r n e  
s t o d e  i  p a s s e n d e  F o r h o l d  d e r t i l ,  h v i l k e t  e f te r  d e  n e d e n f o r  
c i t e r e d e  U d t a l e l s e r  d o g  la n g t f r a  s y n e s  a t  v æ r e  T i l f æ ld e t  m e d  
A r b e j d s p r i s e n ,  l ig e s o m  f le r e  o g s a a  b e k la g e  s ig  o v e r  S k a t t e ­
b y r d e n .
1 n e d e n s t a a e n d e  T a b e l l e r  v i l  f in d e s  d e  s æ d v a n l ig e  a a r l ig e  
O v e r s ig t e r ,  s o m  i f ø lg e  T r a d i t i o n e n  h ø r e r  l i l  T id s s k r i f t e t s  fa s te  
S t o f ,  l ig e s o m  d e  i  s a m m e n t r æ n g t  F o r m  le d s a g e s  a f  d e  o s  
v e lv i l l ig s t  t i ls e n d t e  M e d d e le ls e r  f r a  f o r s k j e l l ig e  E g n e  a f  L a n d e t .
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Tabel I.
Aaret Hvede Bug 2-rd. Byg 0-rd. Byg Havre
1888.................. 10.-. 10.5 11.7 12.1 14.:,
1889.................. 14.» 12.,5 10.G 11.2 11.»
1890.................. 13.9 11.9 13., 13.1 16.0
1891.................. 15.7 12.9 12.s 12.9 13.1
1892.................. 17.;, 13.4 14., 14.5 16.6
1893.................. 15.:, 12.5 10.G 10.8 10.6
1894.................. 14.15 10.4 12.9 11.8 15.0
1895.................. 1 4.1, 11., 12.:, 12.4 16.4
1896.................. 16.8 12.,, 12., 11.9 14.2
1897.................. 16.3 12.0 11.4 10.5 13.1
Gjennemsnit . . . . 14.9 1 1.9 12.1 12.1 14.,
1898.................. 14.8 10.1 1 1 .9 11.9 16.0
I T a b e l  I se s  e n  S a m m e n l ig n in g  m e l l e m  G je n n e m s n it s -  
u d b y t t e t  a f  S æ d  f o r  A a r e t  1 8 9 8  a f  a l le  d e  m o d t a g n e  B e r e t ­
n in g e r  o g  d e  fo r e g a a e n d e  10  A a r .
D e t  v i l  d a  s e s , a t  H v e d e n  v e l  t i ln æ r m e ls e s v is  h a r  g iv e t  
e n  M id d e lh ø s t ,  m e n  A a r e t  h ø r e r  d o g  f o r  d e n n e  S æ d a r t s  V e d ­
k o m m e n d e  l i l  d e  r in g e r e ,  id e t  k u n  2 a f  d e  s id s t e  1 0  A a r ,  
n e m l ig  1 8 8 8  o g  9 0 ,  h a v e  g iv e t  e t  m in d r e  U d b y t t e .  D e t  
k o ld e  o g  fu g t ig e  V e j r  g je n n e m  e n  s t o r  D e l  a f  S o m m e r e n  h a r  
i  h ø j  G r a d  h æ m m e t  U d v ik l i n g e n  o g  h a r  i s æ r  g jo r t  s ig  g jæ l-  
d e n d e  p a a  d e  s t æ r k t  le r e d e ,  k o ld e r e  J o r d e r ,  p a a  d e  s y d l ig e  
Ø e r ,  h v o r  U d b y t t e t  h a r  v æ r e t  e t  P a r  F o l d  m in d r e  e n d  n o r ­
m a lt .  F r a  d e t  n o r d ø s t l ig e  F y e n  m e d d e le s ,  a t  d e n  s id s t  s a a e d e  
H v e d e  v a r  d e n  b e d s te ,  m e d e n s  d e n  t id l ig  s a a e d e  g a v  L e je s æ d .
R u g e n  h a r  g iv e t  u n d e r  M id d e lh ø s t ,  o g  k u n  A a r e n e  1 8 8 8  
o g  9 4  h a v e  g iv e t  e t l ig e s a a  r in g e  U d b y t t e ,  h v i l k e t  s k y ld e s ,  a t  
d e n  to g  S k a d e  u n d e r  B lo m s t r i n g e n  s a m t  m a n g e  S t e d e r  le d  
u n d e r  d e t  r e g n -  o g  s t o r m f u ld e  V e j r  i  B e g y n d e ls e n  a f  J u n i  
M a a n e d .
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H v a d  s a a v e l  2 - r d .  s o m  6 - r d .  B y g  a n g a a r ,  s a a  s y n e s  d e t  
g je n n e m g a a e n d e  a t  h a v e  u d v ik l e t  s ig  g o d t ,  h v i l k e t  s æ r l ig  o m ­
t a le s  f r a  F y e n  o g  d e  f le s te  j y d s k e  E g n e ,  m e n  n a a r  U d b y t t e t  
f o r  h e le  L a n d e t  ik k e  d e s t o m in d r e  k n a p  h a r  n a a e t  e n  M i d d e l ­
h ø s t ,  s k y ld e s  d e t te  l iæ f t ig e  S t o r m e  d e n  3 0 .-— 3 1 . A u g u s t ,  d e r  
i  s t ø r r e  e l le r  m in d r e  G r a d  a f p id s k e d e  d e t  B y g ,  s o m  t i l  d e n  
T i d  ik k e  v a r  h ø s t e t .  D is s e  S t o r m e  o m t a le s  i  B e r e t n in g e r  
s a a v e l  f r a  S j æ l la n d  s o m  N o r d j y l l a n d .
H a v r e n  h a r  v æ r e t  A a r e t s  b e d s te  A f g r ø d e ,  id e t  S o m ­
m e r e n s  V æ d e  h a r  v æ r e t  s æ r l ig  g a v n l ig  f o r  J y l l a n d s  m a g r e  o g  
m id d e lg o d e  J o r d e r ,  d e r  v is e  e t  b e t y d e l ig t  s t ø r r e  U d b y t t e ,  e n d  
f o r e g a a e n d e  A a r .  O je n n  e m s n it s  u d b y t t e t  a f  H a v r e n  h a r  i  d e t  
s id s t e  T i a a r  k u n  i 3  A a r  o v e r g a a e t  1 8 9 8 . F r a  M id t j y l l a n d  
s k r iv e s ,  a t  H a v r e n  v i l d e  h a v e  g iv e t  f le r e  F o l d ,  h v i s  d e n  ik k e  
v a r  g a a e t  s a a  t id l ig  i L e je ,  o g  f r a  T h y ,  a t  d e n  b le v  f o r  t id l ig  
m o d e n .
M i d d e l t a l l e t  a f  F o l d u d b y t t e t  a f  a l le  d e  5 H o v e d -  
s æ d a r t e r  i  T a b e l  I v is e r ,  a t
1888 gav..........  13.94 Fold.
1889 — .......... 20.20 —
1890 — ............. 13.4« —
1891 — ............. 13.4» —
1892 — ..........  15.07 —
1898 gav ...
1893 gav......... 11.96 Fold,
189 4 — .........  12.80 —
1895 — ..............  13.42 —
1896  — ..............  13.06 —
1897 — .......... 12.66 —
. 12.82 Fold.
h v i l k e t  e r  I .25 F o l d  m in d r e  e n d  G je n n e m s n it t e t  a f  d e  10  
f o r e g a a e n d e  A a r .
V i l l e  v i  s a m m e n l ig n e  S æ d a r t e r n e s  K v a l i t e t s v æ g t  i 1 8 9 8  
m e d  d e  f o r e g a a e n d e  10  A a r s ,  d a  se s  R e s u lt a t e t  i  T a b e l  II.
F’o r  H v e d e n s  o g  d e t  6 - r d .  B y g s  V e d k o m m e n d e  e r  K v a l i ­
t e ts v æ g te n  t i ln æ r m e ls e s v is  l ig  m e d  G je n n e m s n it t e t  a f  d e  f o r e ­
g a a e n d e  1 0  A a r s ;  f o r  d e t  6 - r d .  B y g s  o g  H a v r e n s  h ø j e r e  o g  
f o r  R u g e n s  la v e r e ,  h v i l k e t  s id s te  h l.  a . r a a a  t i l s k r iv e s ,  a t  d e n  
m a n g e  S t e d e r  g ik  f o r  t id l ig t  i  L e j e ,  o g  s o m  F ø lg e  d e r a f  b le v  
s m a a k o r n e t .
I T a b e l  III  e r  G je n n e m s n it t e t  a f  F o ld e n e  o g  K v a l i t e t s ­
v æ g te n  f o r  A a r e t  1 8 9 8  s a m m e n l ig n e t  m e d  G je n n e m s n it t e t  f o r  
A a r e n e  1 8 8 0 — 9 7 ,  b e r e g n e t  f o r  d e  e n k e lt e  L a n d s d e le .
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Tabel II.
Aaret Hvede Bug 2-i-d. Byg 6-rd.Byg Havre
1888.................. 123.9 119.0 110.3 104.6 78.5
188!).................. 130.4 123.» 113.4 106.o 79.8
1890.................. 126.il 119.1, 111.» 104.4 80.3
1891.................. 124.0 1 1 5 .9 109.o 104.5 79.,
1892.................. 129.1 122.3 112.7 107.5 82.5
1893.................. 130.4 124.9 113.4 107.9 80.7
1891.................. 127.0 118.7 110.7 103.8 78.0
1895.................. 127.9 119.1 110.2 103.2 81.9
1890.................. 130.O 122.» 112.» 104.6 80.7
1897.................. 127.4 120.3 107.7 107.7 76.0
Gjennemsnit . . . . 127.0 120.7 111.3 104.» 79.8
1898.................. 127.r 119.1 112.5 104.5 84.0
M a n  f a a r  h e r ig j e n n c m  y d e r l ig e r e  B e v is  p a a ,  h v a d  d e r  
f o r a n  e r  a n t y d e t ,  a t  U d b y t t e t  a f  V in t e r s æ d  im o d  S æ d v a n e  
h a r  v æ r e t  r in g e s t  p a a  L a n d e t s  b e d s te  J o r d e r  i d e  e g e n t lig e  
H v e d e e g n e ,  m e d e n s  H a v r e n  h a r  v æ r e t  A a r e t s  b e d s t e  A f g r ø d e .
H v a d  d e  ø v r ig e  A f g r ø d e r  a n g a a r ,  s k a l  f ø lg e n d e  b e m æ r k e s :
B æ l g s æ d  d y r k e s  k u n  i l i l l e  U d s t r æ k n in g ,  o g  t i l  S k a d e  
f o r  K jæ r n e s æ t n in g e n  v e d b le v  P la n t e r n e  p a a  G r u n d  a f  d e t  
fu g t ig e  V e j r  a t  v o x e .  I fø lg e  d e  m o d t a g n e  M e d d e le ls e r  h a v e  
Æ r t e r n e  g iv e t  e t  M id d e lu d b y t t e  a f  9.5 F o l d .  D e t  s t ø r s te  U d ­
b y t t e  o p g iv e s  f r a  L o l l a n d  m e d  1 2  F o l d ,  m e d e n s  d e r  p a a  
F y e n  o g  p a a  J y l l a n d s  m id d e lg o d e  J o r d e r  k u n  e r  a v le t  8  F o l d .
B o g h v e d e  m e d d e le s  f r a  e n k e lt e  S t e d e r  a t  v æ r e  f u l d ­
s t æ n d ig  m is ly k k e t .
K a r t o f l e r n e  h a v e ,  l ig e s o m  d e  a n d r e  A f g r ø d e r ,  l i d t  
u n d e r  d e  u g u n s t ig e  V e j r f o r h o l d  o g  h a v e  p a a  S t e d e r  g iv e t  e t  
m e g e t  t a r v e l ig t  U d b y t t e ;  p a a  e n  G a a r d  i H o r n s h e r r e d  s a a -  








































































p r .  T d .  L d . ,  o g  U d b y t t e t  v a r i e r e r  m e l l e m  4 3  T d r .  p a a  J y l l a n d s  
g o d e  J o r d e r  o g  7 5  T d r .  p a a  s a m m e  L a n d s d e l s  s le t te  J o r d e r .
H v a d  R o e r n e  a n g a a ,  d a  s p i r e d e  m e g e t  F r ø  i k k e  i F o r -  
a a r e t ,  o g  s e n e r e  h æ m m e d e s  d e  i  V æ x t e n  a f  K u l d e n .  F r a  
f o r s k j e l l ig e  E g n e  k la g e s  o v e r ,  a t  d e r  f a n d t e s  m a n g e  S t o k ­
lø b e r e ,  s o m  f o r r in g e d e  U d b y t t e t .  A f  R u n k e l r o e r  e r  d e r  i 
G j e n n e m s n it  a v le t  2 3 7  T d r .  p r .  T d .  L d . ,  o g  U d b y t t e t  i d e  
f o r s k j e l l ig e  E g n e  v a r i e r e r  m e l le m  2 7 5  T d r .  p a a  F y e n  o g  J y l ­
la n d s  g o d e  J o r d e r ,  m e n  k u n  2 1 2  T d r .  p a a  L o l l a n d ,  S j æ l la n d  
o g  J y l l a n d s  m id d e lg o d e  J o r d e r .  M id d e lu d b y t t e t  a f  T u r n i p s  
e r  2 5 0  T d r .  p r .  T d .  L d .  o g  v a r i e r e r  f r a  1 8 5  t i l  2 9 8  T d r .
P a a  e n k e lt e  G a a r d e  p a a  F y e n  o g  i  J y l l a n d  e r  d e r  o p ­
g iv e t  a t v æ r e  a v le t  f r a  2 0 0 — 2 5 0  T d r .  G u l e r ø d d e r  o g  f r a  
2 3 5 — 2 0 0  T d r .  R u t a b a g a  p r .  T d .  L d .
F r a  L o l l a n d  o p g iv e s  U d b y t t e t  a f  S u k k e r r o e r  t i l  2 5 2  
C e n t n e r ;  p a a  S t e d e r  s k a l  d e  h a v e  g iv e t  u n d e r  1 0 0  C e n t n e r ,  
m e n  p a a  a n d r e  o g s a a  i n d t i l  3 0 0 .  P a a  S jæ l la n d  o g  F y e n  e r  
d e r  a v le t  2 4 0  C e n t n e r .
A n g a a e n d e  H a n d e l s p l a n t e r  e r e  M e d d e le ls e r n e  m e g e t  
s p a r s o m m e .  K u n  p a a  e n  e n k e lt  s j æ l la n d s k  G a a r d  o p g iv e s  
d e r  a t  v æ r e  a v le t  1 2  F o l d  R a p s  o g  p a a  e n  G a a r d  i  d e t  ø s t ­
l ig e  J y l l a n d  1 7 0  C e n t n e r  C i k o r i e  p r .  T d .  L d .
P a a  G r u n d la g  a f  d e  B e s v a r e ls e r ,  d ’H r r .  K o r r e s p o n d e n t e r  
v e lv i l l ig s t  h a v e  s e n d t  R e d a k t io n e n  p a a  d e  t il d e m  r e t te d e  
S p ø r g s m a a l ,  s k a l  d e r  i  d e t  F ø lg e n d e  s ø g e s  g iv e t  e n  F r e m ­
s t i l l i n g  a f  f o r s k j e l l ig e  l a n d ø k o n o m is k e  F o r h o l d ,  o g  v i  s k u l le  
d a  f ø r s t  b e r ø r e  V i n t e r s æ d e n s  T i l s t a n d .
E f t e r  d e n  m i ld e  V i n t e r  h a v d e  m a n  G r u n d  t i l  a t  n æ r e  d e  
h e d s t e  F o r v e n t n in g e r  t i l  V in t e r s æ d e n ,  m e n  d e  h a v e  ik k e  b e ­
k r æ fte t  s ig , id e t  d e n  o g  s æ r l ig  R u g e n  h a r  l id t  m e g e t  a f  N a t t e ­
f r o s t  i  M a r t s  o g  s e n e r e  k o ld t  o g  fu g t ig t  V e j r  i A p r i l .  F r a  
S j æ l la n d  o g  L o l l a n d  l y d e  B e r e t n in g e r n e  g u n s t ig s t ,  id e t  m a n  
d e r  a n t a g e r ,  a t  d e n  S t a n d s n in g ,  V in t e r s æ d e n  h a r  l id t  i  V æ x t e n ,  
ik k e  v i l  m e d f ø r e  b l iv e n d e  S k a d e ,  o g  m a n  n æ r e r  s o m  F 'ø lg e  
d e r a f  d e  b e d s te  F o r l i a a b n i n g e r  t i l  d e n .  P a a  P y e n  s y n e s  
V i n t e r s æ d e n  g a n s k e  t i l f r e d s s t i l le n d e .  I J y l l a n d  s y n e s  d e r  
m a n g e  S t e d e r  a t  v æ r e  s a a e t  t e m m e l ig  s e n t  i  E f t e r a a r e t ,  o g  
R u g e n  s k a l  s o m  F ø lg e  d e r a f  p a a  S t e d e r  v æ r e  t a r v e l ig  o g
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m a n g le  K r a f t .  I e t  P a r  K o r r e s p o n d a n c e r  o m t a le s  R ig t ig h e d e n  
a f  a t  o m p lø j e  m e r e  R u g  e n d  d e t  e r  T i l f æ ld e t ,  s k j ø n d t  d e r  i 
f o r s k j e l l ig e  j y d s k e  E g n e  i k k e  s y n e s  a t  v æ r e  o m p lø j e t  s a a  l id t .
L ig e s o m  V in t e r s æ d e n ,  s a a le d e s  l ia v e  o g s a a  K l ø v e r -  o g  
G r æ s m a r k e r n e  l id t  u n d e r  d e t  k o ld e  V e j r l ig ,  m e n  d a  P la n t e ­
b e s t a n d e n  g je n n e m g a a e n d e  e r  tæ t , h a a b e r  m a n ,  s k j ø n d t  d e n  
e r  k o r t ,  d o g  a t  s k u l le  fa a  g o d  o g  r ig e l i g  G r æ s n in g  o g  H ø s le t ,  
o m  V e j r e t  v i l d e  b l i v e  m i ld t  o g  s o m m e r l ig t .  S a a  g o d t  s o m  
a l le  d ’ H r r .  K o r r e s p o n d e n t e r  o m t a le ,  a t  d e r  v i l  b l i v e  s e n  
G r æ s n in g ,  h v i l k e t  p a a  S t e d e r  s a a  m e g e t  m e r e  b e k la g e s ,  s o m  
R o e b e h o ld n in g e r n e  e r e  s lu p n e  f o r  t id l ig t  o p .
H u s d y r e n e s  F o d e r -  o g  S u n d h e d s t i l s t a n d  s y n e s  
g je n n e m g a a e n d e  a t  h a v e  v æ r e t  t i l f r e d s s t i l l e n d e ,  id e t  d e r  h a r  
v æ r e t  r ig e l ig t  F o d e r  o g  H ø ,  o g  k u n  f r a  V e s t s jæ l la n d  o m t a le s ,  
a t  d e r  g a n s k e  e n k e lt e  S t e d e r  h a r  v æ r e t  F o d e r t r a n g ,  h v o r  
B e s æ t n in g e r n e  h a v e  v æ r e t  u f o r h o ld s m æ s s ig  s t o r e .  I le n im o d  
F o r a a r e t  h a r  B e s æ t n in g e r n e s  K r a v  t i l  K r a f t f o d e r  s o m  s æ d ­
v a n l ig  v æ r e t  s t ig e n d e ,  o g  d a  P r i s e r n e  d e r p a a  e r e  h ø je ,  v i l  
m a n  fa a  V a n s k e l ig h e d  v e d  a l  f a a  d e t  b e t a lt  g je n n e m  P r o ­
d u k t e r n e .
K o e r n e s  M æ lk e y d e ls e  s y n e s  s a a  g o d t  s o m  o v e r a l t  a t  
h a v e  v æ r e t  t i l f r e d s s t i l le n d e .  K u n  k la g e s  d e r  f r a  F r e d e r ik s -  
b o r g e g n e n  o v e r ,  a t  M æ lk e u d b y t t e t  ik k e  h a r  v æ r e t  s a a  g o d t  
s o m  e l le r s .
S u n d h e d s t i ls t a n d e n  h a r  v æ r e t  j æ v n t  g o d .  I H e r n in g -  
e g n e n  h a r  d e r  f u n d e t  n o g le  T i l f æ l d e  S t e d  a f  K æ lv n in g s f e b e r .  
F r a  Ø s t j y l l a n d  k la g e s  o v e r ,  a t  d e t  e r  v a n s k e l ig t  a t  fa a  K o e r n e  
m e d  K a lv ,  o g  a t  K a s t n in g  i  M æ lk e b e s æ t n in g e r n e  e r  t e m m e l ig  
a lm in d e l ig .  I G r e n a a e g n e n  h a r  e n  a l v o r l i g  Q v æ r k e e p id e m i  
h æ r g e t  s le m t ,  s æ r l ig  b la n d t  d e  u n g e  H e s t e ,  o g  m a n g e  P la g e  
e r e  d ø d e ,  i s æ r  h v o r  S y g d o m m e n  e r  g a a e t  o v e r  t i l  L u n g e ­
b e t æ n d e ls e .
B a a d e  i  E g n e n e  o m k r in g  A a l b o r g  o g  H o l b æ k  h a v e  m a n g e  
H e s t e  v æ r e t  h a a r d t  a n g r e b n e  a f  I n f lu e n z a  o g  ik k e  fa a  g o d e  
H e s t e ,  b l a n d t  h v i l k e  f le r e  F ø l h o p p e r  m e d  s a m t  d e r e s  F o l ,  
e r e  d ø d e .  F r a  V e s t s jæ l la n d  k la g e s  o v e r  D ø d e l ig h e d  b la n d t  
G r is e n e .
H v a d  V i n t e r  a r b e j d e r n e  a n g a a ,  s a a  h a r  d e t  m i ld e
19*
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V e j r  s a a  g o d t  s o m  o v e r a l t  h in d r e t  a l  K j ø r s e l  s o m  S k o v n in g ,  
G j ø d n in g s k j ø r s e l  o . s. v . ,  id e t  V e je n e  h a v e  v æ r e t  b lø d e  o g  
u f r e m k o m m e l i g e ;  m a n g e  a f  d e  A r b e j d e r ,  m a n  e l le r s  u d f ø r e r  
o m  V in t e r e n ,  h a r  d e r f o r  m a a t t e t  u d s æ t te s  t i l  F o r a a r e t ;  m e n  
l i l  G je n g jæ ld  h a r  m a n  v æ r e t  i S t a n d  t i l  a t g jø r e  e n  D e l  m a n g ­
le n d e  E f t e r a a r s a r b e j d e ,  b la n d t  a n d e t  P lø j n in g ,  fæ r d ig .
T æ r s k n i n g  h a r  v æ r e t  V in t e r e n s  H o v e d a r b e j d e ,  m e n  o g s a a  
h e r  h a r  d e n  m i ld e  V i n t e r  g j o r t  s in  I n d f ly d e ls e  g jæ ld e n d e  o g  
b e s v æ r l ig g j o r t  T æ r s k n i n g  f r a  S t a k .  F l e r e  K o r r e s p o n d e n t e r  
k la g e  o v e r ,  a t  d e r  n u  m a n g le s  g a m le ’ , ø v e d e  A r b e j d e r e  t i l  
S t a k s æ t n in g ,  o g  a t  d e r  e r  l i d t  b e t y d e l ig e  T a b  v e d  a t  V a n d e t  
e r  t r æ n g t  i n d  i  S t a k k e n e .
F o r n a r s a r b e j d e r n e  e r e  g j e n n e m g a a e n d e  b e g y n d t e  n o g e t  
s e n t . M a n  v a r  v e l  b e g y n d t  a t  a r b e j d e  i M a r k e n  i  M a r t s  
M a a n e d ,  m e n  e n  s t r æ n g  B a r f r o s t  i S lu t n in g e n  a f  M a a n e d e n  
t v a n g  t i l  e n  u f r i v i l l i g  S t a n d s n in g ,  o g  fø r s t  i  A p r i l  k u n d e  d e r  
a t t e r  ta g e s  fa t . J o r d e n  v a r  m e g e t  f o r s k j e l l ig  i  d e  f o r s k j e l l ig e  
E g n e .  P a a  L o l l a n d  o g  P 'y e n  s y n e s  J o r d e n  a t  v æ r e  f a ld e n  
g o d t  f o r  R e d s k a b e r n e  o g  a t  h a v e  v æ r e t  f o r h o l d s v i s  le t  a t  b e ­
h a n d le ,  o g  m a n  h a a b e r ,  a t  d e t te  F o r h o l d  v i l  b ø d e  p a a  d e n  
s i ld ig e  S a a n in g  m e d  d e r a f  f ø lg e n d e  k o r t e r e  V æ x t p e r io d e .  F r a  
f le r e  j y d s k e  E g n e  k la g e s  o v e r ,  a t  J o r d e n  v a r  t u n g  o g  b e ­
s v æ r l ig  a t  b e h a n d le .  S a a n in g e n  a f  V a a r s æ d  s y n e s  i L a n d e t s  
f o r s k j e l l ig e  E g n e  e n d t  i  T i d e n  m e l l e m  S lu t n in g e n  a f  A p r i l  o g  
M id t e n  a f  M a j .
* V e d  a t  g je n n e m lr e s c  d i' f o r s k j e l l ig e  U d t a le l s e r  o m  A r ­
b e j d s f o r h o l d e n e ,  m a n  m a n  f r is t e s  t i l  a t  s p ø r g e  » h v o r  
f ø r e r  d e t te  h e n ? «  t h i  p a a  g a n s k e  e n k e lt e  U n d t a g e ls e r  n æ r  
g a a  M e d d e le ls e r n e  u d  p a a ,  a t  F o r h o l d e n e  s t a d ig  f o r v æ r r e s ,  
o g  d e  k u n n e  i  G r u n d e n  a l le  s a m le s  i  F o r d r in g e n  o m  h ø j e r e  
L ø n  o g  m in d r e  A r b e j d e ,  l ig e s o m  F o r h o l d e t  m e l le m  A r b e j d s ­
g iv e r  o g  A r b e j d e r  b l i v e r  lø s e r e  o g  lø s e r e .  M e d  F ’o r h o ld e n e  
f r a  B y e r n e  f o r  Ø je  s y n e s  d e r  a t  k u n n e  v æ r e  a l v o r l i g  G r u n d  
f o r  d ’ H r r .  L a n d m æ n d ,  s a a v e l  s t o r e  s o m  s m a a ,  t i l  a t  s lu t t e  
s ig  s a m m e n  f o r  i  p a a k o m m e n d e  T i l f æ ld e  a t  k u n n e  y d e  h i n ­
a n d e n  d e n  f o r n ø d n e  S tø t te . S o c ia l is t e r n e  a r b e jd e  ih æ r d ig t  i  
m a n g e  E g n e ,  o g  a d s k i l l ig e  S t e d e r  e r  d e r  d a n n e t  F a g f o r e n in g e r ,  
h v is  K r a v  o m  y d e r l ig e r e  L ø n f o r h ø j e l s e  s t a a r  f o r  D ø r e n .  M a n
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m a a  u n d r e s  o v e r ,  a t  d e n  s in d ig e  d a n s k e  L a n d a r b e j d e r ,  s o m  
d o g  g je n n e m g a a e n d e  l e v e r  u n d e r  g a n s k e  ly k k e l ig e  K a a r ,  ik k e  
m in d s t  s a m m e n l ig n e t  m e d  a n d r e  L a n d e s  A r b e j d e r e ,  k a n  la d e  
s ig  f o r lo k k e  a f  A g i t a t o r e r ,  d e r  u d s e n d e s  f r a  B y e r n e ,  o g  s o m  
o fte  s le t  in t e t  f a k t is k  K j e n d s k a b  h a v e  t i l  d e  F o r h o l d ,  d e  v i l l e  
r e f o r m e r e .  L a d  o s  t æ n k e  o s , h v i l k e n  M is e r e  d e t  v i ld e  b l i v e  
f o r  L a n d e t ,  o m  f. L ix . a l t  A r b e j d e t  d é r  o p h ø r t e ,  n a a r  H ø s t e n  
s to d  f o r  D ø r e n  o g  A f g r ø d e r n e ,  R e s u lt a t e t  a f  e t  h e l t  A a r s  
A r b e j d e ,  ø d e la g d e s  p a a  M a r k e r n e .  E t  s l ig t  F o r h o l d  v i ld e  
f ø r e  e n  a lm in d e l ig  R u i n  m e d  s ig ,  d e r  ik k e  m in d s t  v i ld e
k o m m e  t i l  a t  g a a  u d  o v e r  d e n  s t o r e  A r b e j d e r b e f o lk n in g ;  m e n  
a t  d e n n e s  F ø r e r e  s k u l le  s e  u d  i F r e m t id e n  o g  o v e r v e je  d e  
K o n s e k v e n s e r ,  s o m  d e r e s  A g i t a t io n  k a n  f ø r e  t i l ,  t y d e r  d e r e s  
H a n d l in g e r  ik k e  p a a .  S k r u e r  A r b e j d e r n e  i  B y e r n e ,  d e r  s ta a  
i I n d u s t r ie n s  T je n e s t e ,  L ø n n in g e n  iv e j r e t ,  j a  s a a  m a a  F a b r i ­
k a n t e n  g jø r e  d e t  s a m m e  t i l  S k a d e  f o r  F o r b r u g e r e n .  F o r
D a n m a r k s  L a n d b r u g  b l i v e r  R e s u lt a t e t  e t a n d e t ,  id e t  L a n d ­
b r u g e r e n s  P r o d u k t e r  k u n  b e t a le s  e f t e r  P r i s e r n e  p a a  V e r d e n s ­
m a r k e d e t ,  o g  k o m m e r  L ø n n in g e r n e  o g  U d g i f t e r n e  i d e t  h e le  
ta g e t  ik k e  t i l  a l  s ta a  i  F o r h o l d  h e r t i l ,  s a a  v i l  d e t  ik k e  m in d s t  
k o m m e  t i l  a t  g a a  u d  o v e r  d e n  s t o r e  a r b e j d e n d e  K la s s e .
K a r l e  o g  i s æ r  P ig e r  e r e  i m a n g e  E g n e  n æ s t e n  ik k e  t i l  
a t  o p d r iv e .  D e  u n g e  K a r l e  v i l l e  g a a  p a a  D a g lø n  e l le r  A k k o r d  
f o r  a t  k u n n e  ta g e  F r i h e d ,  n a a r  d e t  b e h a g e r  d e m  o g  b o r t ­
ø d s le  d e  fo r t j e n t e  P e n g e ;  m e n  d e  S t a t s b o r g e r e ,  d e r  p a a  d e n n e  
M a a d e  d a n n e s  u d e n  P l i g t f ø le ls e  f o r  s ig  s e lv  e l le r  a n d r e ,  v i l l e  
n æ p p e  b l iv e  l i l  G a v n  f o r  d e t  S a m f u n d ,  h v o r i  d e  le v e .  V i
s k u l le  iø v r ig t  h e n v is e  t i l  d e  f o r s k j  e l l ig e  U d t a l e l s e r  i  e f te r ­
f ø lg e n d e  U d d r a g  a f  d e  m o d t a g n e  K o r r e s p o n d a n c e r .
H a n d e le n  m e d  S l a g t e k v æ g  h a r  i  m a n g e  E g n e  v æ r e t  
m in d r e  h e ld ig t ,  o g  P r i s e r n e  h a v e  l ig g e t  m e l l e m  1 7  o g  2 1  Ø r e  
p r .  P d .  le v .  V æ g t ;  d o g  h a r  H a n d e le n  t i l  l o k a l t  F o r b r u g  p a a  
S t e d e r  v æ r e t  g a n s k e  t i l f r e d s s t i l le n d e ,  m e n  a d s k i l l ig e  a f  d ’ H r r .  
K o r r e s p o n d e n t e r  a n t a g e  d o g ,  a t  H a n d e ls m æ n d e n e  h a v e  t je n t  
g o d e  P e n g e ,  id e t  d e r  s y n e s  a t  v æ r e  e t  M i s f o r h o l d  t i ls t e d e  
m e l le m  d e n  P r i s ,  L a n d m æ n d e n e  fa a , o g  d e n ,  P r o d u c e n t e r n e  
m a a  b e ta le .
P r i s e n  p a a  K æ l v e k ø e r  h a r  v æ r e t  j æ v n  g o d ,  b l .  a . p a a
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G r u n d  a f  a t  d e r  h a r  v æ r e t  r ig e l i g t  F o d e r ,  s a a  in g e n  a f  d e n  
G r u n d  h a r  b e h ø v e t  a t  s æ lg e .
S v i n e p r i s e n  h a r  v æ r e t  A a r e t s  s v a g e s te  P u n k t ,  o g  n o g le  
U d t a l e l s e r  g a a  u d  p a a ,  a t  in t e t  i  Ø j e b l ik k e t  e r  d a a r l i g e r e  f o r  
L a n d m a n d e n  e n d  a t  fe d e  S v in ,  o g  s o m  F ø lg e  h e r a f  h a v e  
G r is e p r i s e r n e  i  m a n g e  E g n e  v æ r e t  f lo v e .
I M o d s æ t n in g  h e r t i l  h a r  d e r  v æ r e t  l i v l i g  H a n d e l  m e d  
H e s t e  t i l  g o d e  P r i s e r .  H e s t e  e r  s a a le d e s  s o lg t e  f r a  5 — 8 0 0  
K r . ,  3  A a r s  P la g e  t i l  5 å 6 0 0  K r .  o g  2 A a r s  P la g e  t i l  4 å  
5 0 0  K r . ,  m e n  d e r  k la g e s  s a m t id ig  o v e r ,  a t  d e  m a n g e  r u s s is k e  
H e s t e ,  d e r  in d f ø r e s ,  t r y k k e  P r i s e n  p a a  d e n  le t t e r e  d a n s k e  
H e s t .
D e t  f o r e k o m m e r  o s  o g s a a ,  a t  m a n  t i l  D e ls  m a a t t e  k u n n e  
u n d v æ r e  d e n n e  I m p o r t ,  s o m  n æ p p e ,  p a a  G r u n d  a f  f o r s k j e l l ig e  
F o r h o l d ,  d e n  m e d f ø r e r ,  e r  t il G a v n  f o r  v o r  E x p o r t  a f  P ie s te ,  
d e r  d o g  f o r  m a n g e  e r  e n  g o d  I n d t æ g t s k i ld e .  E r  d e t  n ø d ­
v e n d ig t  a t  in d f ø r e  H e s t e ,  o g  s p e c ie l t  s m a a  H e s t e ,  m a a t t e  
s ik k e r t  b e d r e  I n d iv id e r ,  e n d  m a n g e  a f  d e m ,  d e r  n u  in d f ø r e s ,  
k u n n e  fa a s  t i l  r im e l ig  P r i s .  F r a  e n  e n k e lt  E g n  o m t a le s  
g a m le ,  fe d e  H e s t e  t i l  S la g t n in g  s o m  e n  f o r  T i d e n  g o d  F o r ­
r e t n in g .
A f  d e  m o d t a g n e  K o r r e s p o n d a n c e r  m e d d e le s  f ø lg e n d e  F o l d -  
a n g iv e ls e r  ( T d r .  p r .  T d .  L d .  o g  h o l l .  V æ g t ) :
F r a  H o r n s  H e r r e d :  R u g  11 T d r .  t i l  1 2 2  P d . ,  2 - r d .  
B y g  1 0  T d r .  t i l  1 1 6  P d . ,  H a v r e  1 6  T d r .  t i l  9 0  P d . ,  R u n k e l -  
r o e r  2 0 0  T d r . ,  T u r n i p s  2 5 0  T d r .
F r a  F r e d e r i k s b o r g - E g n e n :  H v e d e  14  T d r .  t i l  1 2 8 —  
1 3 0  P d . ,  R u g  8 T d r .  t i l  1 1 8 — 1 2 2  P d . ,  2 - r d .  B y g  1 3  T d r .  t i l  
1 1 2 — 1 1 6  P d . ,  6 - r d .  B y g  1 2  T d r .  t il 1 0 2 — 1 0 6  P d . ,  H a v r e  
16  T d r .  t i l  8 8  P d . ,  K a r t o f l e r  4 0 — 5 0  T d r . ,  R u n k e l r o e r  1 2 0  T d r .  
T u r n i p s  1 5 0  T d r .
F r a  J y d e r u p - E g n e n :  H v e d e  1 3  T d r .  t i l  1 2 6  P d . ,  R u g  
1 2  T d r .  t i l  1 2 2  P d . ,  2 - r d .  B y g  12 T d r .  t i l  1 0 8  P d . ,  6 - r d .  B y g  
1 0  T d r .  t i l  1 0 6  P d . ,  H a v r e  1 5  T d r .  t i l  8 4  P d . ,  Æ r t e r  1 0  T d r . ,  
K a r t o f l e r  5 0  T d r . ,  R u n k e l r o e r  2 0 0  T d r . ,  R a p s  12  T d r .
F r a  S l a g e l s e - K o r s ø r - E g n e n :  H v e d e  1 0 — 2 0  T d r .  t i l  
1 2 8  P d . ,  R u g  1 2 — 1 5  T d r .  t i l  1 1 8  P d . ,  2 - r d . B y g  1 2 — 1 6  T d r .
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t i l  1 1 6  P d . ,  H a v r e  2 0  T d r .  t i l  9 0  P d . ,  K a r t o f l e r  5 0  T d r . ,  
R u n k e l r o e r  2 5 0  T d r .
F r a  V o r d i n g b o r g - E g n e n :  H v e d e  15  T d r .  t i l  1 2 9  P d . ,  
R u g  1 3  T d r .  t i l  1 2 2  P d . ,  2 - r d .  B y g  1 2  T d r .  l i l  1 1 6  P d . ,  
H a v r e  1 6  T d r .  l i l  8 8  P d . ,  K a r t o f l e r  4 0  T d r . ,  R u n k e l r o e r  2 4 0  
T d r . ,  S u k k e r r o e r  2 4 0  C e n t n e r .
F r a  S a m s ø :  H v e d e  14  T d r .  l i l  1 3 0  P d . ,  R u g  1 5  T d r .  
t i l  1 2 7  P d . ,  2 - r d .  B y g  1 2  T d r .  t i l  1 1 2  P d . ,  H a v r e  1 4  T d r . ,  
R u n k e l r o e r  2 5 0  T d r . ,  T u r n i p s  2 5 0  T d r .
F r a  B o r n h o l m :  H v e d e  17  T d r .  t i l  1 2 6  P d . ,  R u g  12  T d r .  
t i l  1 2 0  P d „  2 - r d .  B y g  1 5  T d r .  t i l  1 1 2  P d . ,  6 . r d .  B y g  1 5  T d r .  
t i l  1 1 0  P d . ,  H a v r e  1 6  T d r .  t i l  8 6  P d . ,  K a r t o f l e r  8 0  T d r . ,  
R u n k e l r o e r  2 3 0  T d r . ,  T u r n i p s  2 5 0  T d r .
F r a  V e s t l o l l a n d :  H v e d e  12  T d r .  t i l  1 3 0  P d . ,  R u g  1 0  
T d r .  t i l  1 2 3  P d . ,  2 - r d .  B y g  11 T d r .  t i l  1 1 0  P d . ,  6 - r d .  B y g  
1 0  T d r .  l i l  1 0 6  P d . ,  H a v r e  2 0  T d r .  t i l  8 5  P d . ,  Æ r t e r  1 2  T d r . ,  
K a r t o f l e r  5 0 — 6 0  T d r . ,  R u n k e l r o e r  1 5 0 — 2 0 0  T d r . ,  S u k k e r ­
r o e r  2 0 0 — 2 5 0  C e n t n e r .
F r a  M i d t l o l l a n  d : H v e d e  1 3  T d r .  t i l  1 3 0  P d . ,  R u g  11 
T d r .  t i l  1 2 3  P d . ,  2 - r d .  B y g  1 2 — 1 3  T d r .  t i l  1 1 3  P d . ,  H a v r e  
16  T d r .  t i l  8 6  P d . ,  K a r t o f l e r  6 0  T d r . ,  R u n k e l r o e r  2 5 0  T d r . ,  
S u k k e r r o e r  2 3 0  C e n t n e r .
F r a  N o r d - Ø s t - F y e n :  H v e d e  1 2 — -16 T d r .  l i l  1 1 6 — 1 3 0  
P d . ,  R u g  1 0 — 14 T d r .  t i l  1 1 6 — 1 2 2  P d . ,  2 - r d .  B y g  1 1 2  T d r .  
t i l  1 1 5  P d . ,  H a v r e  1 8  T d r .  t i l  8 0 — 8 6  P d . ,  Æ r t e r  8 T d r . ,  
K a r t o f l e r  6 0  T d r . ,  R u n k e l r o e r  2 — 3 0 0  T d r .
F r a  E g n e n  m e l l e m  R i n g e  o g  F a a  b o r g :  H v e d e  1 2 — 1 9  
T d r .  t i l  1 2 4 — 1 3 0  P d . ,  R u g  1 3 — 1 4  T d r .  t i l  1 1 6 — 1 2 2  P d . ,  
2 - r d .  B y g  13  T d r .  t i l  1 1 3  P d . ,  H a v r e  1 6 — 2 3  T d r .  t i l  8 0  P d . ,  
K a r t o f l e r  6 0  T d r . ,  R u n k e l r o e r  2 8 0  T d r . ,  S u k k e r r o e r  2 4 0  
C e n t n e r .
F r a  E g n e n  v e d  F r e d e r i c i a :  H v e d e  1 5 — 1 6  T d r .  t i l  
1 2 8  P d . ,  R u g  1 4 — 1 5  T d r .  1 2 0  P d . ,  2 - r d .  B y g  1 2 — 1 3  T d r .  
t i l  1 1 2  P d . ,  6 - r d .  B y g  1 2 — 1 3  T d r . ,  H a v r e  1 5 — 1 6  T d r .  
t i l  8 5  P d . ,  K a r t o f l e r  6 0  T d r . ,  R u n k e l r o e r  3 0 0  T d r . ,  T u r n i p s  
3 0 0  T d r .
F r a  H a d s  H e r r e d :  H v e d e  1 4 — 15 T d r .  t i l  1 3 0  P d . ,  
R u g  1 0 — 1 2  T d r .  t i l  1 2 0  P d . ,  2 - r d . B y g  1 2 — 14 T d r .  t i l
2 8 8
1 1 0 — 1 1 4  P d . ,  H a v r e  1 6 — 2 0  T d r .  t i l  8 0  P d . ,  R u n k e l r o e r  
3 0 0  T d r . ,  T u r n i p s  3 0 0  T d r .
F r a  H e r n i n g - E g n e n :  R u g  5 — 6 T d r .  t i l  1 1 3  P d . ,  2 - r d .  
R y g  9 — 1 0  T d r .  t i l  1 0 8  P d . ,  6 - r d .  R y g  9 T d r .  t i l  1 0 2  P d . ,  
H a v r e  1 3  T d r .  t i l  8 3  P d . ,  K a r t o f l e r  7 5  T d r . ,  R u t a b a g a  1 7 0  T d r . ,  
T u r n i p s  1 7 0  T d r .
F r a  G r e n a a - E g n e n :  H v e d e  1 0 — 1 5  T d r .  t i l  1 2 0 — 28  
P d . ,  R u g  1 0 — 1 2  T d r .  t i l  1 2 0 — 2 2  P d . ,  2 - r d .  B y g  9 — 11 T d r .  
t i l  1 1 0 — 1 1 3  P d . ,  6 - r d .  B y g  1 5 — 18 T d r .  t i l  1 0 6 — 1 1 0  P d . ,  
H a v r e  11 — 14 T d r .  t i l  8 0 — 8 5  P d . ,  B ø n n e r  c. 2 0  T d r . ,  K a r -  
t o l l e r  6 0 — 7Q T d r . ,  R u n k e l r o e r  2 0 0 — 2 5 0  T d r . ,  R u t a b a g a  
2 0 0 — 2 5 0  T d r . ,  T u r n i p s  2 5 0 — 3 0 0  T d r .
F r a  A a l b o r g - H a d s  u n d - E g n e n :  R u g  8 T d r .  t i l  
1 2 0  P d . ,  2 - r d .  B y g  1 0 — 11 T d r .  t i l  1 1 2 — 1 1 3  P d „  H a v r e  
1 2 — 14 T d r .  t i l  8 4 — 8 5  P d . ,  K a r t o f l e r  7 0 — 8 0  T d r . ,  T u r n i p s  
3 0 0 — 3 2 0  T d r .
F r a  d e t  s y d l i g e  V e n d s y s s e l :  R u g  7 — 1 0  T d r .  t i l  
1 1 5 — 1 1 8  P d . ,  2 - r d .  B y g  1 0 — 14 T d r .  t i l  1 1 0 — 1 1 2  P d . ,  
6- r d .  B y g  9 — 14 T d r .  t i l  9 6 — 1 0 5  P d . ,  H a v r e  1 0 — 15 T d r .  t i l  
7 8 — 8 4  P d . ,  K a r t o f l e r  5 0 — 7 0  T d r . .  T u r n i p s  2 5 0 — 3 2 5  T d r .
F r a  d e t  s y d l i g e  T h y :  R u g  8 — 1 0  T d r .  t i l  1 1 4  P d . ,  
2 - r d .  B y g  12 T d r .  t i l  1 1 0  P d . ,  6 - r d .  B y g  1 2 — 15  T d r .  t il  
1 0 5  P d . ,  H a v r e  1 6 — 18  T d r .  t i l  8 3  P d . ,  K a r l o i l e r  3 0 — 4 0  T d r . ,  
R u t a b a g a  2 0 0 — 3 0 0  T d r . ,  T u r n i p s  3 0 0  T d r . ,  G u l e r ø d d e r  
2 0 0 — 3 0 0  T d r .
F r a  H a m m e r u m  H e r r e d :  R u g  7 T d r .  t i l  1 1 9  P d . ,
6- r d .  B y g  12  T d r .  ti l 9 9  P d . ,  H a v r e  1 6  T d r .  t i l  76  P d . ,
K a r t o f l e r  5 0  T d r . ,  R u t a b a g a  3 0 0  T d r . ,  T u r n i p s  2 0 0  T d r . ,  
S p e r g e l  1 0  T d r .
F r a  L y s g a a r d  H e r r e d :  R u g  4 — 10  T d r .  t i l  1 1 1 — 1 1 4  P d . ,  
2 - r d .  B y g  1 4 — 18 T d r .  t i l  1 1 6 — 1 2 0  P d . ,  6 - r d .  B y g  1 6 — 2 0  T d r .  
t i l  1 0 8 — 1 1 0  P d . ,  H a v r e  1 8 — 2 0  T d r .  t i l  8 0 — 8 6  P d . ,  K a r t o f l e r  
3 0 — 4 0  T d r . ,  R u n k e l r o e r  2 0 0 — 2 5 0  T d r . ,  R u t a b a g a  2 5 0 — 2 8 0  
T d r . ,  T u r n i p s  2 8 0 — 3 0 0  T d r .
F r a  d e t  s y d l i g e  J y l l a n d :  R u g  7 T d r .  t i l  1 1 4  P d . ,  
2 - r d .  B y g  9 T d r .  t i l  1 1 0  P d . ,  6 - r d .  B y g  8 7 2 T d r .  t i l  1 0 4  P d . ,  
H a v r e  16 T d r .  l i l  7 8  P d . ,  B ø n n e r  11 T d r .  t i l  1 3 0  P d . ,
Æ r t e r  8 T d r .  t i l  1 3 0  P d . ,  B o g h v e d e  3 T d r .  t i l  1 0 0  P d . ,
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K a r t o f l e r  7 5  T d r . ,  R u n k e l r o e r  2 0 0  T d r . ,  R u t a b a g a  2 7 5  T d r . ,  
T u r n i p s  3 0 0  T d r . ,  G u l e r ø d d e r  2 0 0  T d r . ,  S p e r g e l  4 T d r . ,  
C i k o r i e  1 7 0  C e n t n e r .
A f  d e  m o d t a g n e  B e r e t n in g e r  h id s æ t t e s  f ø l g e n d e :
E g n e n  v e d  J æ g e r s p r i s .
A r b e j d s f o r h o ld e n e  b l i v e  v æ r r e  o g  v æ r r e .  D e r  k a n  e g e n t l ig  
ik k e  s ig e s  a t  v æ r e  M a n g e l  p a a  A r b e j d s k r a f t ,  m e n  F o r d r i n g e r n e  
s t ig e  i a l le  R e t n i n g e r ;  d e l  e r  ik k e  a le n e  L ø n n e n ,  s a a v e l  f o r  
fa s te  F o l k  s o m  f o r  D a g le j e r e ,  d e r  s t ig e r ,  m e n  s e lv e  A r b e j d s ­
t id e n  s y n e s  o g s a a  a t  s k u l le  r o k k e s .
A f s æ t n in g s v i lk a a r e n e  e r e  ik k e  g o d e ,  i s æ r  f o r  K j ø d ;  1 8 — 21  
Ø r e  e r  d e t  h ø je s te ,  d e r  e r  b e t a lt  f o r  K r e a t u r e r  t i l  S la g t n in g .  
S v in e p r i s e n  e r  o g s a a  l a v ;  g je n n e m s n it l ig  k a n  P r i s e n  p a a  F læ s k  
i  d e n  h id t i l  f o r l ø b n e  D e l  a f  A a r e t  n æ p p e  s æ tte s  h ø j e r e  e n d  
t i l  3 0  Ø r e .
F  r e d e r i k s b o r g - E g n e n .
A r b e j d s f o r h o ld e n e  h a v e  v æ r e t  v æ r r e  e n d  n o g e n s in d e ,  o g  
d e t  h a r  d e  a l le r f le s t e  S t e d e r  v æ r e t  a ld e le s  u m u l i g t  a t  fa a  
E x t r a h j æ lp ,  s a a  d e t  e n d o g  h a r  v æ r e t  v a n s k e l ig t  a t  fa a  u d ­
t æ r s k e t .  P a a  f le r e  s t ø r r e  G a a r d e  e r  d e r  a n t a g e t  p o ls k e  A r ­
b e j d e r e ,  e n d o g  t i l  a t  fø lg e  H e s t e n e  i M a r k e n .
H a n d e le n  m e d  H e s t e  h a r  v æ r e t  s æ r d e le s  g o d ,  o g  h e r  e r  
s o lg t  m a n g e  K j ø r e h e s t e  t i l  h ø je  P r i s e r ,  s æ r l ig  H e s t e  m e d  
h ø j  G a n g .
V o r d i n g b o r g - E g n e n .
H v o r  m a n  h a v d e  in d r e t t e t  s ig  p a a  a t  t æ r s k e  f r a  S t a k ,  
h a r  m a n  o fte  l id t  b e t y d e l ig t  T a b  p a a  G r u n d  a f  V a n d e t s  I n d ­
t r æ n g e n  i  d e m . M e g e n  S æ d  b l i v e r  ø d e la g t  o g  e n  s le t  H a n d e l s ­
v a r e ,  f o r d i  S t a k k e n e  ik k e  b l iv e  s a t te  o r d e n t l ig t .  P a a  d e  s t o r e  
G a a r d e  e r  d e r  n u  n æ s t e n  in g e n  t i lb a g e  a f  d e  g a m le ,  b e t r o e d e  
H u s m æ n d ,  d e r  k u n d e  u d f ø r e  d e t te  o g  l ig n e n d e  A r b e j d e r ,  o g  
d e t  h a r  n æ s t e n  o v e r a l t  v is t  s ig  u m u l i g t  a t  f in d e  g o d e  A f lø s e r e  
i  d e n  y n g r e  G e n e r a t io n .
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F a s t e  F o l k  e r  h e r  ik k e  m a n g e  a f ,  o g  d e  K a r le ,  m a n  k a n  
fa a ,  m a a  m a n  h e ls t  u n d v æ r e .
E g n e n  m e l l e m  K o r s ø r  o g  S l a g e l s e .
S æ d p r i s e r n e  h a v e  d e s v æ r r e  v æ r e t  s t a d ig  n e d a d g a a e n d e  i  
L ø b e t  a f  V in t e r e n  o g  d e r v e d  v is t  e n  s k j æ r e n d e  M o d s æ t n in g  
t i l  d e  s te d s e  s t ig e n d e  A r b e j d s lø n n in g e r ,  n a v n l ig  f o r  d e  E g n e s  
V e d k o m m e n d e ,  d e r  b e r ø r e s  a f  . J e r n b a n e a n læ g  o . s. v . ,  s a a  d e t  
k n i b e r  f o r  m a n g e  a t  f a a  B a la n c e  m e l le m  I n d t æ g t e r  o g  U d ­
g i f t e r ,  s æ r l ig  p a a  d e  G a a r d e ,  d e r  u d e lu k k e n d e  e r e  h e n v is t e  
t i l  f r e m m e d  H j æ lp .  M i n d r e  G a a r d e  d e r im o d ,  p a a  h v i l k e  d e r  
h y p p i g  e r  e t  P a r  S ø n n e r  h j e m m e ,  k o m m e  le t t e r e  o v e r  V a n s k e ­
l ig h e d e r n e  m e d  et P a r  D r e n g e  o g  d e  f o r t r in l i g e  R e d s k a b e r  
o g  M a s k in e r ,  d e r  n u  s ta a  t i l  R a a d ig h e d  f o r  L a n d b r u g e t .
B o r n  h o l m .
A r b e j d s f o r h o ld e n e  b l iv e  e f t e r h a a n d e n  m e g e t  v a n s k e l ig e .  
D e  u n g e  K a r l e  v i l l e  ik k e  t je n e ,  m e n  f o r e t r æ k k e r  D a g le j e r ­
a r b e jd e ,  s a a  d e  k u n n e  ta g e  s ig  F r i h e d  l i l  a t  m o r e  s ig , n a a r  
d e  h a v e  L y s t  o g  b r u g e  d e r e s  P e n g e ,  e f t e r h a a n d e n  s o m  d e  
t je n e  d e m . F a b r i k e r n e  t r æ k k e  d e  b e d s te  A r b e j d e r e  t i l  s ig .  
M a n g e  h a v e  ik k e  v i l l e t  h a v e  fa s t  A r b e j d s p la d s  i H a a h  o m  a t  
k u n n e  fa a  A r b e j d e  v e d  d e t  n u  p a a b e g y n d t e  J e r n b a n e a n læ g ;  
m e n  L y s t e n  d e r t i l  k ø ln e s  e f t e r h a a n d e n ,  d a  d e t  v i s e r  s ig , a t  
d e r  f o r  d e n  n o g e t  h ø j e r e  D a g lø n  o g s a a  f o r d r e s  e t s t r æ n g e r e  
A r b e j d e .
V  e  s t l o l l a n  d .
S a a v e l  S u k k e r r o e r  s o m  F o d e r r o e r  h a v e  v æ r e t  u a lm in d e l ig  
d a a r l i g e  o g  s o m  F ø lg e  d e r a f  s l i p p e r  s a a v e l  A f f a ld  s o m  R o e r  
f o r  t id l ig  o p .
K l ø v e r  o g  G r æ s  v o x e r  g o d t ,  h v o r  d e n  f ø r s t e  ik k e  e r  
g a a e l  b o r t ,  h v i l k e t  d e s v æ r r e  e r  T i l f æ ld e t  l ie r e  S t e d e r ,  o g  d e r ­
s o m  d e t  ik k e  e r  u s p i r e d y g t ig t  F r ø ,  d e r  e r  s a a e t , m a a  d e t  
v æ r e  e n  e l le r  a n d e n  S v a m p  e l le r  S y g d o m ,  d e r  h a r  ø d e la g t  
d e n  u n g e  K l ø v e r  ia a r .
E t  a n d e l  v ig t ig t  S p ø r g s m a a l  e r  V a lg e t  a f  d e  r e t te  g i f t ­
f r i e  F o d e r k a g e r ,  o g  d e t  v a r  p a a  h ø j e  T i d  v i  f ik  L o v e n  o m
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K o n t r o l  m e d  F o d e r s t o f f e r  o g  G j ø d n in g .  H e r  e r  s o lg t  B o m ­
u ld s f r ø k a g e r ,  s o m  v i t t e r l ig  h a v e  v æ r e t  A a r s a g  t i l  i k k e  fa a  
S y g d o m s t i l f æ ld e .  P a a  e n  s t ø r r e  G a a r d  b le v e  h e n v e d  5 0  K ø e r  
m e g e t  s v g e  e f te r  a t  v æ r e  b ie v n e  f o d r e d e  m e d  6 P d .  B o m u ld s  
f r ø k a g e r ,  o g  2 a f  d e m  d ø d e .  G o d e  K a g e r s  N æ r in g s v æ r d i  e r  
jo  n o k  s t ø r r e  e n d  K o r n e t s ,  m e n  r e s i k e r e r  m a n  f o r  o f te  a t  
fa a  g if t ig e  K a g e r ,  e r  d e t  e n  t v iv l s o m  F o r d e l  a t  e r s t a t t e  K o r n e t  
m e d  d e m .
S v in e o p d r æ t  o g  S v in e f e d n in g  e r  m e d  d e  n u g iæ ld e n d e  
P r i s e r  e n  r e n  T a b s f o r r e t n in g ,  s o m  k u n d e  f r is t e  t i l  b e l t  a t  
s t a n d s e  p a a  d e t te  O m r a a d e .
D e t  s y n e s  s o m  o m  m a n g e  v i l l e  b e g y n d e  a t  p r o d u c e r e  
O s t ,  s o m  s a n d s y n l ig v is  o g s a a  s n a r t  v i l  b l i v e  e n  d a a r l i g  F o r ­
r e t n in g ,  n a a r  m a n g e  b e g y n d e  d e r p a a .
M i d t  l o l l a  n d .
H v o r  m a n  i  T i d e  h a v d e  s ik r e t  s ig  d e n  f o r n ø d n e  S t a b  a f  
fa s t  A r b e j d s k r a f t ,  h a r  d e r  ik k e  v æ r e t  s æ r l ig  V a n s k e l ig h e d  
v e d  a t  f a a  A r b e j d e r n e  r e t t id ig  f r a  H a a n d e n .  L ig e s o m  d a n s k e  
M a lk e p ig e r  s n a r t  e r e  »en s a g a  b lo t t « ,  s a a le d e s  g a a r  f o r  d e n n e  
E g n s  V e d k o m m e n d e  l i d t  e f te r  l id t  B e g r e b e t  D a g le j e r e  o g  K o n e r  
u d  a f  L i s l e n  o v e r  d e n  f o r  L a n d b r u g e t  t i lg jæ n g e l ig e  A r b e j d s ­
k r a f t .  D e  n æ r l ig g e n d e  B y e r  b y d e  n e m l ig  t i l s t r æ k k e l ig t  o g  
s t a d ig t  A r b e j d e  f o r  ik k e  fa g læ r t e  A r b e j d e r e ,  o g  o v e r f o r  B y e r n e s  
D a g lø n  a f  2 a  2 1/2 K r o n e  o m  V in t e r e n  o g  21/2 å 3 K r o n e r  
o m  S o m m e r e n  m a a  L a n d b r u g e t  n ø d v e n d ig  s ig e  p a s !  K o n e r n e  
g a a , g a n s k e  v is t  k u n  u n d t a g e ls e s v is ,  p a a  A r b e j d e  t i l  B y e r n e .  
M e n  n a a r  M a n d e n  t j e n e r  e n  D a g lø n  s o m  d e n  n æ v n t e ,  v i l  
K o n e n  k u n  u n d t a g e ls e s v is  i n d l a d e  s ig  p a a  a l s ø g e  L a n d a r b e j d e ,  
o g  i s a a  F a l d  n æ r m e s t  k u n  i  H ø s t e n  o g  m a a s k e ,  n a a r  h u n  
e r  s æ r l ig  s t r æ b s o m ,  i  R o e lu g n in g s t id e n .  U n d e r  d is s e  O m ­
s t æ n d ig h e d e r  e r  m a n  a lt s a a  h e n v is t  t i l  a t  b a s e r e  U d f ø r e ls e n  
a f  B e d r i f t e n s  A r b e j d e r  p a a  fa s t  a n t a g n e  F o l k ,  h v o r t i l  g je n n e m -  
g a a e n d e  U d la n d e t  y d e r  e l v æ s e n t l ig t  K o n t in g e n t .  D e  s t ø r r e  
J o r d b r u g s  A r b e j d s s t a b  h a r  fø lg e l ig  i  v o r e  T i d e r  e t  e g e t  b r o g e t  
in t e r n a t io n a l t  P r æ g .  E x e m p e lv i s  k a n  s a a le d e s  a n f ø r e s ,  a t  
d e n n e  B e d r i f t s  fa s t  a n t a g n e  P e r s o n a le  f o r  S o m m e r h a l v a a r e t  
o m f a t t e r :  2 4  D a n s k e ,  12 P o la k k e r ,  11 S v e n s k e ,  2 N o r s k e  o g
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1 T y s k .  E f t e r  a t  v i  n u  h a v e  fa a e t  e t a b le r e t  r e g e lm æ s s ig  
D a m p s k ib s f a r t  p a a  Ø s t a s ie n ,  e r  d e t  v e l  iø v r ig t  k u n  e t  T id s -  
s p ø r g s m a a l ,  n a a r  F o r h o l d e n e  v i l l e  o p f o r d r e  t i l  a t  s u p p le r e  
f o r a n s t a a e n d e  L i s t e  m e d  K in e s e r e .
P r i s e r n e  p a a  U d s æ t t e r k ø e r  h a v e  i A a r  v æ r e t  o m t r e n t  
s o m  i  F j o r ,  h v e r k e n  v æ r r e  e l le r  h e d r e ,  m e n  a lt s a a  m e g e t  
t a r v e l ig e .  M a n  h a r  V in t e r e n  ig je n n e m  h o s  E g n e n s  S la g t e r e  
k u n n e t  k jø b e  e n  h a l v  e l le r  h e l  s la g t e t  K o  —  a f  m id a ld r e n d e  
o g  r ig e l i g  h a lv f e d e  D y r ,  a lt s a a  r ig t ig  g o d t  K j ø d  —  t i l  2 8  Ø r e  
p r .  P d .  I F o r h o l d  h e r t i l  h a r  m a n  j o  m a a t t e t  v æ r e  t i l f r e d s  
v e d  a t  o p n a a  n o g e t  s o m  1(> Ø r e  p r .  P d .  le v .  V .  a f  et H o l d  
k j ø d f u ld e  U d s æ t t e r k ø e r .
E g n e n  m e l l e m  R i n g e  o g  F a a b o r g .
D e  la v e  S v in e p r i s e r  h a v e  s e lv f ø lg e l ig  t r y k k e t  U d b y t t e t  a f  
d e n n e  D e l  a f  d e n  d y r i s k e  P r o d u k t i o n  b e t y d e l ig t ,  s a a  m e g e t  
m e r e  s o m  F y e n b o e r n e  e n d n u ,  s a m m e n l ig n e t  m e d  J y d e r n e ,  
le v e r e  a l t  f o r  m a n g e  3 d ie  K la s s e s  S v in .  A v ls c e n t r e r n e s  B e ­
t y d n in g  m e d  H e n s y n  t i l  a t  f o r b e d r e  B a c o n p r o d u k t io n e n  h a r  
e n d n u  ik k e  fa a e t  t i l s t r æ k k e l ig  T i d  t il a t  v is e  s ig , o g  d e t  m a a  
d e r f o r  b l i v e  F r e m t id e n  f o r b e h o ld t  a t  a fg jø r e ,  o m  d e  f o r v e n t e d e  
g o d e  R e s u l t a t e r  a f  d e n n e  F o r a n s t a l t n in g  v i l l e  b l i v e  t i l  V i r k e ­
l ig h e d .  F o r e l ø b i g  e r  F o r h o l d e t  d e t te , a t  O d e n s e  S v in e s la g t e r i  
( D e n n y s )  b e t a le r  h ø j e r e  P r i s e r  p r .  S tk .  o g  p r .  P d .  le v e n d e  
V æ g t  e n d  n o g e t  A n d e ls s la g t e r i  i  d e  2  å  3 s id s t e  A a r  h a r  
k u n n e t  s k a f fe  s in e  A n d e ls h a v e r e  in k lu s i v e  O v e r s k u d e t .
E n d n u  i V i n t e r  e r  d e l  g a a e t  n o g e n lu n d e  m e d  A r b e j d s ­
k r a f t e n ,  u a g t e t  d e n  h a r  v æ r e t  f o r f æ r d e l ig  k n a p .  H v o r le d e s  
d e t  v i l  g a a  t i l  S o m m e r e n ,  e r  i m id le r t i d  ik k e  g o d t  a t  s ig e .  
M a n g e  L a n d m æ n d  m a n g le  e n d n u  b a a d e  K a r l e  o g  P ig e r ,  o g  
d e  ø jn e  ik k e  n o g e n  U d s ig t  t i l  a t  fa a  e t  t i l s t r æ k k e l ig t  A n t a l  
b r u g e l ig e  K r æ f t e r  t i l  e n  L ø n  o g  iø v r ig t  o g s a a  p a a  s a a d a n n e  
V i l k a a r ,  a t  d e  k u n n e  p r æ s t e r e s .  D e n n e  A r b e j d s k n a p h e d  fø le s  
o g s a a  i  h ø j  G r a d  a f  G a a r d m æ n d e n e ,  s o m  d o g ,  t r o d s  f o r s k je l-  
l ig e  V a n s k e l ig h e d e r ,  a l l ig e v e l  b e d r e  k u n n e  m a g te  F 'o r h o ld e n e  
e n d  d e  s t ø r r e  J o r d b r u g e r e .  D e  G a a r d m æ n d ,  d e r  h a v e  e t  
g r u n d t v ig ia n s k  T i l s n i t ,  o g  s o m  e r e  b e k j e n d t e  b la n d t  d e r e s  
S t a n d s f æ l le r  s o m  d y g t ig e  J o r d b r u g e r e ,  h a v e  a l t id  le t  v e d  a t
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fa a  r ig e l ig  o g  g o d  A r b e j d s k r a f t ,  d e r  m æ r k e l ig  n o k  f o r  T id e n  
v æ s e n t l ig s t  k o m m e r  f r a  B o r n h o lm .
K r e a t u r p r i s e r n e  e r e  ik k e  o g  h a v e  ik k e  v æ r e t  h ø je .  U n g e ,  
v e l f o d r e d e  K ø e r  b e t a le s  m e d  2 7  Ø r e  o g  æ ld r e  m e d  2 0  å  2 2  
Ø r e  p r .  P d .  s la g t e t  V æ g t .  A lt s a a  o m t r e n t  s a m m e  P r i s  s o m  i  
T r e d s e r n e ;  m e n  d e r  e r  e t  a b s o lu t  M i s f o r h o l d  m e l l e m  d e  
P r is e r ,  L a n d m æ n d e n e  fa a ,  o g  d e m ,  F o r b r u g e r n e  m a a  b e t a le  
f o r  K j ø d e t  —  e t  M i s f o r h o ld ,  s o m  L a n d b r u g e t  h id t i l  ik k e  h a r  
e v n e t  a t  fa a  re tte t .
N o r d ø s t l i g e  F y e n .
A r b e j d s f o r h o ld e n e  e r e  m e g e t  v a n s k e l ig e  ia a r ,  d e l  e r  n æ s te n  
i k k e  t i l  a t  o p d r i v e  A r b e j d s k r a f t ,  l ig e g y ld ig t  h v a d  L ø n  d e r  
b y d e s .  S e lv  u n g e  K a r l e  fa a  m e r e  o g  m e r e  T i l b ø j e l i g h e d  t i l  
i k k e  a t  ta g e  fa s t  T je n e s t e ,  m e n  k u n  T j e n e s t e  f r a  D a g  t i l  D a g  
t i l  1 K r .  - j-  K o s t  o g  L o g i s  p r .  D a g .  M a lk e p ig e r  e r  d e t  
u m u l i g t  a t  fa a  fa t  i.
D e r  k u n d e  m u l ig  g jø r e s  n o g e t  f o r  a t  f o r b e d r e  T y e n d e ­
f o r h o ld e n e ,  h v i s  d e t  b le v  g jo r t  v a n s k e l ig e r e  f o r  d e t  T y e n d e ,  
d e r  l ø b e r  f r a  s in  P la d s  o g  e f t e r la d e r  S k u d s m a a ls b o g e n ,  a t  
fa a  e n  n y  B o g ,  h v i l k e t  t i l s y n e la d e n d e  g a a r  le t . H v i s  d e r  b le v  
t r u f fe t  d e n  B e s t e m m e ls e ,  a t  e t  T y e n d e  ik k e  m a a t t e  fa a  e n  n y  
B o g ,  f ø r  d e t  h a v d e  s k a f fe t  A t t e s t  f r a  d e  H u s b o n d e r ,  d e t  h a v d e  
t je n t  d e  s id s t e  2 A a r ,  o g  a t  T y e n d e t  s k u ld e  b æ r e  d e  d e r m e d  
f o r b u n d n e  O m k o s t n in g e r ,  v i ld e  d e t  s i k k e r t  g a v n e  n o g e t .
D e r  b u r d e  o g s a a  t ræ ffe s  B e s t e m m e ls e  o m ,  a t  s a m m e  
F æ s t e k o n t o r  ik k e  m a a t t e  b o r t fæ s t e  s a m m e  T y e n d e  m e r e  e n d  
2  G a n g e  a a r l ig .  S o m  d e t  n u  e r ,  f in d e s  d e r  F æ s t e k o n t o r e r ,  
d e r  e r e  in t e r e s s e r e d e  i a t  o m s æ tt e  T y e n d e t  a d s k i l l ig e  G a n g e  
o m  A a r e t ,  h v i l k e t  ik k e  t je n e r  t i l  a l  T y e n d e t  f a a r  L y s t  t i l  a t  
b l iv e  i  s in  P la d s .  H u s b o n d e r n e  b id r a g e  o g s a a  s e lv  m e g e t  
t i l ,  a t  T y e n d e t  l ø b e r  a f  T je n e s t e n ,  v e d  a t  v æ r e  i  h ø j  G r a d  
r u n d h a a n d e t  m e d  a t  g iv e  F o r s k u d  p a a  L ø n .
V e d  J e r n b a n e a n læ g  o g  l ig n e n d e  A r b e j d e r  b u r d e  d e t  a ld r ig  
t i l la d e s  a t  a n t a g e  K a r l e  u n d e r  2 4  A a r .  D e t  e r  d e m o r a l i s e r e n d e  
f o r  g a n s k e  u n g e  K a r l e  a t  k o m m e  i  d e l  S e ls k a b ,  d e  i  R e g le n  
t ræ ffe  d e r ; d e t  e r  u m u l i g t  f o r  s a a d a n n e  u n g e  M e n n e s k e r  a t  
s ta a  im o d ,  n a a r  d e  æ ld r e ,  m e r e  d r e v n e ,  lo k k e  d e m  t i l  a t
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s v i r e  a lt  b o r t ,  o g  ik k e  1 a f  1 0 0  v i l  v æ r e  t i l  a t  t r æ k k e  o p  
a f  D y n d e t  ig je n .
E g n e n  v e d  F r e d e r i c i a .
D e r  h a r  v æ r e t  g o d  A f s æ t n in g  p a a  v e l f e d e d e  K r e a t u r e r ,  
s æ r l ig  t i l  l o k a l t  F o r b r u g ,  m e n  d e r  e r  o g s a a  s o lg t  m a n g e  
K r e a t u r e r ,  d e r  d e ls  e r e  s e n d t e  i  le v e n d e  T i l s t a n d  t i l  T y s k la n d ,  
o g  s o m  t i l  T r o d s  f o r  a l le  H i n d r i n g e r  d o g  t i l  T i d e r  h a r  b r a g t  
r e t  o r d e n t l ig e  P r i s e r  h j e m ,  o g  d e ls  e r e  s la g t e d e  p a a  K o l d i n g  
S la g t e r i .
D e r  h a r  v æ r e t  g o d  H a n d e l  m e d  H e s t e ,  h v i l k e t  v e l  h ø r e r  
t i l  A a r e t s  ly s e s t e  P u n k t e r  h e r  p a a  E g n e n .
D e t  h a r  v æ r e t  g a m m e l  S k ik ,  a t  m a n  t i l  N y t a a r  s o lg te  
e n  D e l  g o d e  H e s t e  l i l  H a n d e ls m æ n d ,  d e r  f ø r t e  d e m  t i l  H a m ­
b o r g  M a r k e d ,  o g  R e s t e n  b le v  s a a  s o lg t  p a a  d e t  fø r s t e  F a s t e -  
m a r k e d ,  h v o r e f t e r  H a n d e ls m æ n d e n e  f r a  d e t  n o r d l ig e  J y l l a n d  
h e n t e d e  m a g r e  H e s t e  t i l  E r s t a t n i n g  f o r  d e  s o lg te .  O p d r æ t  
s p i l l e d e  ik k e  n o g e n  R o l l e  u d  o v e r  d e t  h j e m l ig e  F o r b r u g .  
D e t t e  F o r h o l d  e r  i  d e  s e n e r e  A a r  æ n d r e t  e n  D e l ,  o g  s k j ø n d t  
d e r  e n d n u  t i l  E g n e n  k jø b e s  m a n g e  m a g r e  H e s t e ,  s o m  e f te r  
2 å  3 A a r s  F o r l ø b  s æ lg e s  s o m  f u ld t  u d v ik le d e  o g  fe d e ,  s a a  
s p i l l e r  O p d r æ t t e t  d o g  n u  e n  la n g t  s t ø r r e  R o l l e ,  l ig e s o m  
H e s t e n e s  K v a l i t e t  e r  g a a e t  b e t y d e l ig t  f r e m .  G o d e  H a n d e ls ­
h e s t e  h a v e  g j e n n e m s n it l ig  k o s t e t  c . 7 0 0  K r .  p r .  S tk .
F r a  G r e n a  a - E g n  e n .
M u s e n e  h a v e  i a a r  g jo r t  s t o r  S k a d e  o g  e r e  t i ls t e d e  i  s t o r t  
A n t a l .  D a  d e n  m i ld e  V i n t e r  h a r  v æ r e t  g u n s t ig  f o r  d e m , m a a  
d e t  b e f r y g t e s ,  a t  d e  i  d e n  n æ r m e s t e  F r e m t i d  v i l l e  b l i v e  e n  
e n d n u  s t ø r r e  P la g e .
F r a  H a d s  H e r r e d .
L ø n n in g e r n e  e r e  m e g e t  h ø je  o g  t r y k k e n d e  f o r  L a n d b r u g e t .  
E n  g o d  K a r l  f a a r  f o r  T i d e n ,  o m s a t  i  N a t u r a l i e r ,  5 0  å  6 0  T d r .  
R u g  e l le r  12  å  14 F e d e s v in  e l le r  15  å  1 6 0 0 0  P d .  M æ lk  i 
a a r l i g  L ø n .  N a t u r l i g v i s  e r  h e r  m e d r e g n e t  b a a d e  P e n g e  o g  
O p h o l d  f o r  e t  A a r .  D a  d e t  ø v r ig e  T y e n d e  lø n n e s  f o r h o l d s v i s  
s o m  f o r n æ v n t e ,  e r  d e t  le t  a t  fo r s t a a ,  a t  d e t te  e r  v e l  h a a r d t
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f o r  L a n d b r u g e t .  D a g lø n n e n  a n d r a g e r  f o r  T id e n ,  l ig e le d e s  
b e r e g n e t  i N a t u r a l i e r ,  c . 8  P d .  F læ s k  e l le r  4 0  å  5 0  P d .  B r ø d  
e l le r  3 P d .  S m ø r  d a g l ig .  D e t  e r  h e r e f t e r  f o r k la r l ig t ,  a t  a l t  
e r  g o d t  i  g a n s k e  s m a a  L a n d b r u g ,  h v o r  A r b e j d e t  u d f ø r e s  v e d  
H j æ lp  a f  F a m i l i e n ,  m e n  s a a  s n a r t  d e r  s k a l  b r u g e s  lø n n e t  
H j æ lp ,  b l i v e r  d e n  ø k o n o m is k e  T i l s t a n d  d a a r l i g e r e  o g  dam a­
l ig e r e ,  a lt  i  F o r h o l d  t i l  d e n  H j æ lp ,  d e r  s k a l  b e n y t t e s .  D e t t e  
e r  e n  a f  H o v e d g r u n d e n e  t i l ,  a t  v o r e  H u s m a n d s b r u g  s t a a  s a a  
ø k o n o m is k  h ø j t ,  o g  ik k e ,  f o r d i  d e n n e  S t a n d  e r  in t e l l ig e n t e r e  
e l l e r  d y g t ig e r e  e n d  a n d r e  L a n d m æ n d .
D e  a n f ø r t e  L ø n n i n g e r  i  F o r b i n d e l s e  m e d  k n u g e n d e  h ø je  
S k a t t e r ,  s æ r l ig  K o m m u n e s k a t t e r ,  b id r a g e r  i  h ø j  G r a d  t i l  L a n d ­
b r u g e t s  f o r  T i d e n  u h e ld ig e  F o r h o l d .  S a a  læ n g e  D a n m a r k  
v i l  v e d b l i v e  a t  v æ r e  N o r d - E u r o p a s  F r i h a v n ,  h a r  L a n d b r u g e t  
in g e n  U d s i g t  t i l  b e d r e  F o r h o l d ,  o g  s a a  læ n g e  m a a  v i  f in d e  
o s  i  V e r d e n s  la v e s t e  P r o d u k t p r i s e r .  L a n d b r u g e t  h a r  k u n  d e t  
H a a b  t i lb a g e ,  a t  d e t  m a a  ly k k e s  d e t  a t  f a a  e n  n a t u r l ig  P r i s  
f o r  s in e  P r o d u k t e r  o g  ik k e  t v u n g e t  n e d  t i l  s a a  la v e  P r i s e r ,  
a t  a l  P r o d u k t i o n  d e r v e d  s lø v e s .
L a n d e j e n d o m m e n e s  t i l t a g e n d e  P r i s f a ld  e r  e n  s a a  u h y r e  
n a t io n a l  U ly k k e ,  a t  d e r  v i l  m e d g a a  la n g e  T i d e r  f ø r  d e t  a t t e r  
k a n  f o r v in d e s ,  o g  d e n  n u le v e n d e  G e n e r a t io n  o p le v e r  d e t  n æ p p e .
F r a  d e t  s y d l i g e  V e n d s y s s e l .
K v æ g p r i s e r n e  h a v e  v æ r e t  j æ v n t  s t ig e n d e  o g  s æ r l ig  e r e  
M a lk e k ø e r  m e g e t  e f t e r s p u r g t e .  O g s a a  G r æ s k v æ g  h a r  v æ r e t  
g o d t  b e g j æ r t  o g  f e d e  U d s æ t t e r k ø e r  h a v e  r e t  v i l l i g t  f u n d e t  
K j ø b e r e ,  f o r  e n  D e l  t i l  E x p o r t  t i l  N o r g e .  J æ v n t  g o d e  U d ­
s æ t t e r k ø e r  k o s t e r  1 3 0 — 1 5 0  K r .  p r .  S t k . ,  F e d e k a lv e  2 0  å  2 4  
Ø r e  p r .  P d .  G o d e  H e s t e  p a a  6 å  7 A a r  e r e  b e t a lt e  m e d  
7 å  8 0 0  K r .
S m a a  E j e n d o m m e ,  s æ r l ig  n æ r  v e d  B y e r n e  o g  J e r n b a n e ­
s t a t io n e r n e ,  o m s æ tt e s  r e t  l i v l i g t  t i l  f o r h o l d s v i s  g o d  P r i s .  O g ­
s a a  e n  D e l  s t ø r r e  E j e n d o m m e  h a v e  s k i f t e t  B r u g e r e ; m e n  h e r  
g j ø r  e t  s to i't  P r i s f a ld  s ig  g jæ ld e n d e ,  o g  E j e r n e  a f  s t ø r r e  L a n d ­
e j e n d o m m e  s e  d e r f o r  t e m m e l ig  m ø r k t  p a a  F o r h o ld e n e s  U d ­
v ik l i n g .
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M a n  e r  o v e r a l t  i ld e  b e r ø r t  a f ,  a t  s id s te  R ig s d a g s s a m l in g  
i k k e  b r a g t e  n o g le  a f  d e  fo r e la g t e  S k a t t e lo v e  u d  i L i v e t ;  t h i  
m a n  s e r  in g e n  U d v e j  t i l  a t  h o ld e  u d  m e d  d e t  n u v æ r e n d e  
S k a t t e s y s t e m .
E g n e n  v e d  R i n g  k  j  ø  b  i n  g.
M a n  b e g y n d e r  a t  a g it e r e  s t æ r k t  f o r  e n  I n d f ø r s e ls t o ld  p a a  
K o r n ,  M a js  o . 1. D e r  e r  im i d l e r t i d  s a a v e l  h o s  A g i t a t o r e r n e  
s o m  h o s  M o d s t a n d e r n e  e n  l ig e  s t o r  U k l a r h e d  t i l  S t e d e  m e d  
H e n s y n  t i l  F ø lg e r n e  a f  e n  e v e n t u e l  I n d f ø r s e ls t o ld .  D e t  s y n e s  
u n d e r l ig t ,  a t  I n g e n  e n d n u  h a r  b e n y t t e t  v o r  S t a t is t ik  t i l  a t  
p a a v is e ,  a t  D a n m a r k  a v le r  K o r n  n o k  t i l  L a n d e t s  F o lk e m æ n g d e  
o g  R e h o v ,  o g  a t  v o r  I m p o r t  e r  f r e m k o m m e n ,  f o r d i  d e l  h a r  
k u n n e t  b e t a le  s ig  a t  k jø b e  F o d e r e m n e r  f o r  a t  o m s æ tt e  d e m  i 
F e d e v a r e r .  H v i s  e n  T o l d  n u  i h ø j e r e  G r a d  f o r d y r e r  d is s e  
h i d t i l  im p o r t e r e d e  F o d e r m i d l e r ,  s a a  v i l  I n d f ø r s e le n  a f  d e m  
o p h ø r e ;  t h i  f o r  h v e r  Ø r e  f. E x .  M a j s p r i s e n  s t ig e r ,  v i l  d e t  
k o s t e  e. 5 Ø r e  m e r e  a t  p r o d u c e r e  1 P d .  S v in  ( le v . V æ g t) , o g  
v i  v i l  i k k e  k u n n e  k o n k u r r e r e  m e d  L a n d e ,  d e r  h a r  M a js e n  
b i l l i g e r e .  V i  v i l  d e r f o r  t v in g e s  t i l  k u n  a t  a r b e j d e  m e d  v o r  
e g e n  A v l ,  h v i l k e t  v i l  s ig e , a t  v o r  P r o d u k t i o n  v i l  d a le  t i l  h v a d  
d e n  o m t r e n t  v a r  f o r  3 0  A a r  s id e n ,  o g  v o r e  k o s t b a r e  L a n d ­
b y g n in g e r ,  v o r e  S la g t e r ie r  o g  t i l  D e l s  M e j e r ie r  v i l l e  v æ r e  
v æ r d i lø s e ,  l ig e s o m  d e n  f o r m i n d s k e d e  O m s æ t n in g  o g s a a  v i l  
fø le s  h a a r d t  i R y e r n e ,  s æ r l ig  a f  a l le  d e  F o r r e t n in g e r ,  d e r  e r e  
b a s e r e d e  p a a  O m s æ t n in g e n  f r a  S la g t e r ie r ,  M e j e r ie r  o . s. v . ,  o g  
d e t  v i l  a l t s a m m e n  e n d d a  ik k e  b r in g e  h ø j e r e  K o r n p r i s e r  e n d  
V e r d e n s m a r k e d e t  b e s t e m m e r
D e r  h e n v is e s  o fte  t i l  S v e r r ig  o g  T y s k l a n d  o g  p a a v is e s ,  
a t  K o r n p r i s e r n e  d e r  e r e  s te g n e  i  s a m m e  F o r h o l d  s o m  T o l d e n ;  
m e n  m a n  g le m m e r ,  a t  T y s k la n d  ik k e  k a n  a v le  h v a d  b e f o l k ­
n in g e n  b e h ø v e r ,  h v i l k e t  d e r im o d  g je n n e m  S t a t is t ik e n  k a n  
g o d t g jø r e s  f o r  D a n m a r k s  V e d k o m m e n d e ,  o g  d e t  s y n e s  a t  f r e m -  
g a a  h e r a f ,  a l  d e t  ik k e  k a n  f o r d y r e  K o r n e t ,  a t  d e r  p a a læ g g e s  
T o l d ,  m e d e n s  d e n  d e r im o d  k a n  b id r a g e  t i l  a t  f o r m i n d s k e  v o r  
s t o r e  E x p o r t  a f  F e d e v a r e r .
